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pratiques innovatrices de développement régionales et les réalités du développement
mono industriel, la question de la protection du patrimoine bâti. Cela se traduisait
comme pour Montréal par des visites, rencontres ou conférences. Enfin, tout au long de
cet échange, les élèves du cégep hôte avaient à présenter ou/et analyser les lieux
visités. Cela représentait une réalisation de dépliants ou encore d'un document
d'accompagnement qui permettait d'enrichir la visite. 
Cela fait déjà trois ans que nous expérimentons cet échange. Le bilan est plus que posi-
tif. Nous espérons avoir l'énergie et les ressources pour encore de nombreuses éditions.
Nos élèves en ressortent grandis. En plus de connaître et d'analyser d'autres réalités
humaines, ils ont maintenant une expérience concrète de la vie urbaine et de celle en
région. Le programme en ressort enrichi. Cet échange lui donne un caractère distinctif,
une couleur unique. Pour les professeurs, ce partenariat est très stimulant. Créer un projet
de cette nature nous apporte beaucoup en connaissances, en expériences et en émo-
tions. C'est tout un défi, un travail collectif, en équipe, bref une belle et folle aventure !
Milieu de francisation, milieu de vie et milieu d'intégration
JOHANNE BEAULIEU, professeur en travail social,
au cégep de Jonquière
Depuis plusieurs années, le Cégep de Jonquière a multiplié des pratiques diversifiées
quant à l'accueil et à la francisation de clientèles issues de communautés culturelles
étrangères. Dans la perspective de développer l'immigration dans sa région, de nom-
breuses actions ont été conduites dans le milieu institutionnel et dans le milieu régional.
Ainsi, le Collège a ajouté à sa mission éducative l'accueil d'étudiants étrangers et la
promotion de la mobilité étudiante en ce qui a trait aux activités d'apprentissage et aux
stages en adoptant, lors d'une réunion de son conseil d'administration, en juin 2001, une
Déclaration de principe en matière d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle
reconnaissant l'importance de ces principes.
En ce qui concerne le soutien aux clientèles immigrantes en francisation au Centre
t
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WWD É F I S  D E  L’ I N T E R C U LT U R E L :  de l ’ in tégrat ion socia le  à  la  réuss i te  scola i relinguistique, depuis 1998, le Cégep de Jonquière a développé, grâce à l'appui du ministèrede l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC), diverses stratégies pour pallierles lacunes relatives aux problématiques vécues par les personnes immigrantes, notam-ment les réfugiés, en vue de favoriser leur intégration à la communauté régionale. Il travailleà faire du milieu de francisation non seulement un milieu d'accueil, mais aussi un milieu devie, augmentant ainsi les possibilités de rétention.L'objectif général du projet est de :Favoriser l'accueil, l'intégration et la rétention des personnes immigrantes au sein de ville
Saguenay, par la promotion d'activités de sensibilisation, d'information et d'engagement
dans le milieu.
Les objectifs spécifiques du projet sont  :
• D'offrir du soutien et de l'accompagnement à l'intégration des clientèles issues de l'im-
migration;
• D'agir comme intermédiaire entre les personnes immigrantes et les autres organisations
afin de les référer aux différents services à l'intérieur et à l'extérieur du milieu collégial;
• De travailler en concertation avec les diverses organisations locales et régionales qui
contribuent à l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes;
• De favoriser la mise sur pied de réseaux de contacts contribuant d'une part, au sen-
timent d'appartenance et d'autre part, à l'insertion sociale;
• De mettre sur pied des projets d'implication favorisant l'engagement des personnes
immigrantes afin de briser leur isolement, par exemple par l'émergence d'un groupe
d'appartenance (à titre d'exemple : des cuisines collectives);
• Susciter l'implication de la clientèle immigrante dans l'organisation de diverses activités
culturelles;
• Soutenir l'organisation d'activités récréatives et culturelles permettant une meilleure
connaissance de la région;
• Promouvoir, à l'intérieur du Collège, le développement d'attitudes d'ouverture face aux
néo-Québécois;
• Contribuer à l'acquisition de connaissances de la culture québécoise pour les person-
nes immigrantes. 
En somme, le projet « Milieu de francisation, milieu de vie et milieu d'intégration », offre un
accompagnement professionnel adapté aux besoins de la clientèle immigrante et vise à
travailler à la création d'un groupe d'appartenance à leur communauté d'accueil dans un
contexte de mixité des cultures le tout dans une attitude préventive. 
        
